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研究成果の概要（英文）：Rethinking of "Regulating the Poor" , which argues the shifts from regulating civi
l disorder to regulating labor(Piven and Cloward, 1993,343) in industrial capitalism, Wacquant states the 
"central role of relief in the regulation of marginal labor and in the maintenance of social order is disp
laced and duly supplemented by the vigorous deplpyment of  the police , the courts and the prison in the n
ether regions of social space (Wacquant,2008).Based on the observant participation (not just mean particip
ant observation) since 2006,this study demonstrates on the process and strucuture underming the precarious
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